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La tràgica mort de Lu.is de Sirval 
En sessió del dia 2 de novembre i a proposta dels 
senyors Regàs i Lladó i Figueres, fou expedit el se-
güent telegrama al President del Consell de Ministres: 
•Nombre Asociación Periodistas Barcelona, solicitamos 
respetuosamente V. E. averiguación por Consejo de Minis-
tros circunstancias han concurrido en la muertc del perio-
dista Luis de Sirval y la rapida y efectiva depuración de las 
responsabilidades que se deriven de tan lamentable suceso. 
=Costa y Deu, Presidente.=Lladó y Figueres, Secretario .• 
Així mateix fou tramès a l'Associació de la Premsa 
i a l'Agrupació Pl'ofessional de Periodistes de Madrid 
el telegrama següent : 
•Junta Asociación Periodistas Barcelona tornado el acuer-
do de expresar a esa entidad su profundo sentimieoto por 
la muerte de Luis de Sirval y dirigirse a la vez como lo ha 
hecho al Presideote del Consejo solicitaodo la averiguación 
de las circunstancias que han concurrido en el tragico suceso 
y rapida y efectiva depuración respoosabilidades. Salúdale 
cordialmeote, Costa y Deu, Presidente; Lladó y Figueres, 
Secretari o. • 
L'Agrupació Professional de Periodistes de Madrid, 
en data del l.er de novembre, i amb les signatures de 
Francisco Núñez Tomas i R. Torres Endrina, Presi-
dent i Secretari general, respectivament, d'aquella 
entitat, s'han dirigit a les Associacions de la Premsa, 
a les Agrupacions Professionals i a tots els periodistes 
espanyols, amb la següent circular : 
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·En Q,riedo ha muerto un periodista cuaodo consagraba 
sus afanes y sus desvelos a la noble función informativa. 
Las circunstancias tragicas en que ha encontrado la muerte 
nuestro compañero Luis de Sirval, elevau su figura moral 
y profesional a un rango de auténtico martir del deber y de 
víctima fatalmente inmolada al cumplimiento del mismo.= 
Estamos seguros de que no sólo por sentimiento de humani· 
dad, sino que también por la honrada consíderación sobre los 
detalles que envuelven la desaparición del infortunado com· 
pañero, como hombres y como profesionales, esa entidad 
colectiva, y particularmeote cada uno de sus miembros, par· 
ticipao en estos momentos del dolor que embarga a todas las 
organizacíones periodísticas de Madrid, sin distinción de ma· 
tices ni de orientaciones, y a todos los periodistas en general. 
= La Asociación de la Prensa de Madrid, se ha apresurado 
con noble diligencia a acudir en socorro de la familia de 
Sirval, sumida en el mayor de los infortunios. A su vez la 
Agrupación Profesional de Periodistas ha acordado abrir 
una suscripción, que encabeza con 500 pesetas. Al dirigirnos 
a todos con Utulos de fraternidad entrañable y emoción de 
acendrado compañerismo, formulamos nuestra petición de 
que se unan con su donativo a esta suscripción abierta por 
nosotros, seguros de que con ocasión de este tristísimo caso, 
que aflige por igual a todos los periodistas de España, se 
ponga de relieve el espíritu de solidaridad de nuestra clase. 
=En él confiam os plenamente en estos momentos. • 
Hi ha una nota que diu : 
•Los donativos deberan entregarse personalmente en el 
Palacio de la Prensa o dirigirse por giro postal o telegrafi· 
co a la Agrupación Pn•fesional de Periodistas, plaza del 
Callao, 4, Madrid•. 
Corresponent a aquesta invitació, la Junta Directiva 
de l' « Associació de Periodistes», en sessió celebrada el 
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dia 10 de novembre, va votar una quantitat amb des-
tí a l'esmentada subscripció. 
Diguem, ara, que Luis de Sirval, que ha trobat la 
mort en circumstàncies tan tràgiques a les terres d'As-
túries, era un literat exquisit i un periodista de gran 
valor. A Barcelona era força conegut. La seva carrera 
periodística començà trametent des de València una 
sèrie de cròniques molt interessants al diari «El Dilu-
vio». Després va viure entre nosaltres, actuant de re-
pòrter a cLas Noticias», en l'època que dirigia aquest 
diari el malaguanyat Joan Barco. Sirval va marxar de 
la nostra ciutat amb motiu d'haver de fer el servei mi-
litar a la seva terra. Finit aquest, va marxar a Madrid , 
ingressant a la redacció de c:La Libertad» i fundant 
una agència que portava el seu nom i que va conque-
rir un gran prestigi. Comptava trenta-sis anys d'edat. 
Els periodistes de la Generalitat 
i el senyor Companys 
Ha estat tramesa, pels periodistes de la Generalitat, 
la següent comunicació al senyor Companys : 
•Senyor Lluís Companys : =Honorable Senyor : = Els 
periodistes que fan informació a la Generalitat i n'hi han fet 
durant el període de la vostra Presidència, us saluden amb 
la més viva cordialitat. Un gran nombre d'ells té contreta 
amb vós una vella amistat, nascuda precisament d'una llar-
ga convivència periodística, i tots plegats han tingut el goig 
de tractar· vos diàriament durant gairebé un any i han après 
